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最初に 2015 年 11 月 5 日に行いました「ぼくらのヒーローは古典から生まれた！」とい














































































つなでひめ じ ら い や
きナルトです。そして、これは綱手姫と児来也と大蛇丸が、それぞれ何かをしている所で
すが、「三すくみの攻防」と書かれています。そして、「蝦蟇、蟒蛇、蛞蝓」と書かれてあ





























































































































































































































































































































図 2～ 5 『児雷也豪傑譚』国文学研究資料館蔵 ナ 4-143 DOI 10.20730/200004063
図 6 『絵本徒然草』国文学研究資料館蔵 タ 5-66-1～ 3 DOI 10.20730/200002195
図 7 『絵本小倉山』国文学研究資料館蔵 松野 54-176 DOI 10.20730/2000013588
図 8 『絵本唐詩仙』国文学研究資料館蔵 ナ 4-302 DOI 10.20730/200005590
